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Introdução:A violência conjugal pode ser entendida como um tipo de violência de 
gênero, onde predomina a desigualdade social na relação, e a mulher na maioria 
dos casos é aquela em posição de inferioridade frente a seu parceiro."A violência 
ainda é uma das principais formas de comunicação entre homens e mulheres no 
âmbito de suas conjugalidades" (OLIVEIRA, 2012, p. 106) Objetivo: Esse estudo tem 
como objetivo identificara percepção das mulheres sobre as relações abusivas 
através das gerações. Método: A presente pesquisa é de caráter qualitativo, de 
natureza exploratória e descritiva, com corte transversal. A coleta de dados 
acontecerá por meio de entrevista semiestruturada e será realizada com mulheres 
que estão ou já estiveram em relacionamento com um parceiro íntimo do sexo 
masculino, sendo delimitado a idade de 18 a 80 anos, e participará duas de cada 
década, e que residam especialmente no estado de Santa Catarina. A forma que 
essa pesquisa encontrará as participantes será através da técnica metodológica 
chamada de “Snowball” (bola de neve). Segundo Baldin (2011), esse método ocorre 
através do primeiro contato com algum membro da população o qual apresente 
características necessárias para a referente pesquisa, e através desse método o 
primeiro participante passa a indicar novos membros. Por fim, os dados serão 
coletados, transcritos e analisados com base na análise de discurso das participantes. 
Resultados: Os resultados desse estudo, não estão apresentados, pelo fato do mesmo 
estar em andamento.Conclusão: O fenômeno da violência de gênero contra a 
mulher é um problema presente na sociedade ao longo dos anos, que devido a sua 
frequência no cotidiano doméstico, tornou-se um assunto tratado como 
“normal”.Vale destacar que a violência de gênero, está estritamente relacionada a 
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questões culturais construídas ao longo dos tempos, é fruto de um processo social 
criado através de relações hierarquicamente desiguais produzidas e reproduzidas, 
com base na desigualdade de sexos, que tem como objetivo dominar, oprimir e 
explorar as mulheres. Em suma, este trabalho acadêmico construirá um 
conhecimento psicológico, através da observação, investigação e reflexão. Acresce 
que, poderá ser feito uma análise perante a percepção das mulheres de diferentes 
idades a fim de identificar comportamentos considerados abusivos praticados por 
seus parceiros íntimos ao longo da vida conjugal, o qual é o fenômeno em estudo.  
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